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OFICIIII
DEL MINISTERIO DE MAR NA
SUMARIO
ORDENES
DIRECCION DE MATERIAL
Suministro de pin,tura.—Orden de 4 de junio de 1954 rela
tiva al suministro de pintura especial para atender debi
damente a la conservación de los tanques de agua de ali
mentación de calderas.—Página 876.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.—Orden de 5 de junio de 1954 por la que se pro
mueve al
s
empleo de Capitán al Teniente de Máquinas, ha
bilitado de Capitán, D. Antonio Alcácer Martín.—Pági
na 876.
Otra de 5 de junio de 1954 por la que se promueve al em
pleo de Capitán al Teniente de Máquinas, E. T., habili
tado de Capitán, D. Rafael Domínguez Méndez.—Pági
na 876.
Otra de 5 de junio de 1954 por la que se promueve al em
pleo inmediato al Capellán segundo D. Juan Cruz Sáez y
Tejada.—Página 876.
r
effilew'
Destinos.—Orden de 5 de .junio de 1954 por la que se dis
pone pase a los destinos que se -indican a bordo del mi
nador Unlcano el Comandante de Máquinas D. Manuel A.
Castro Martínez.—Páginas 876 y 877.
Otra de 5 de junio de 1954 por la que se dispone desempeñe
la Segunda Jefatura de Máquinas del minador Vulcano
el Teniente de láquinas, habilitado de Capitán, D. Juan
Orta Marín.—Página 877.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.--Orden de 5 de junio de 1954 por la quo_ Se pro
mueve al empleo de Torpedista primero al segundo don
Félix Alcaraz Cazorla.—Página 877.
Otra de 5 de junio de 1954 por la que se promueve al em
pleo de Torpedista primero al segundo D. Juan Galindo
Escámez.—Página 877.
Otra de 5 de junio de 1934 por la que se promueve al em
pleo de Torpedista primero al segundo D. Luis Capen
Prieto.—Página 877.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.--Orden de 5 de 'junio de 1954 por la que se pro
mueve a la categoría de Auxiliar Administrativo de se
gunda a los de tercera que se reseñan.—Página 877.
Provisión de- destinos.—Páginas 878 y 879.
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DIRECCION DE MATERIAL
Suministro de pintura.—A propuesta de ta Direc
ción de 111ateria1, Y- para atender debidamente a la
conservación de los tanques de agua de alimentación
de calderas, se suministrará, con cargo a la Hacienda, anualmente la pintura especial que se fabrica al
efecto y en las cantidades que a continuación se ex
presan, debiendo la referida Dirección dictar las 'ins
trucciones precisas para el mejor cumplimiento de
lo que se dispone :
11.1•111~~Mr111.711
Crucero Canarias'.. • • •
Crucero Méndez Núñez..
,Cruceros tipo Galicia. ..
Destructores tipo Sánchez
Barcáiztegui.
Destructores tipo Audaz..
Destructores tipo Alsedo..
Cañoneros tipo Pizarro
Cañoneros tipo Cánovas del
• • • • •
Minadores tipo Júpiter. ..
Minadores tipo Eolo.. . • •
Dragaminas Bidasoa.. ,• .
Buque-hidrógrafo Tofiño.
Buque-hidrógrafo Malaspina.
Minio
especial.
Gris
especial.
Kgs. • Kgs.
240
120
140
60
40
30
80
30
60
55
25
30
30
260
130
150
70
45
35
90
35
65
60
30
35
35
Madrid. 4 de juniio de 1954.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
t•
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Por estar cumplido de las condiciones
reglamevtarias, tener -vacante y haber sido clasifica
do "apto" para el ascenso, se promueve al empleo
de Capitán, con antigüedad y efectos administra
tivos desde 1 de mayo del presente año, al Teniente
de Máquinas, habilitado de Capitán, D. Antonio,A1-
cácer Martín, y en cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo séptimo" de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), en relación con el pri
mero transitorio de la de 10 "de diciembre de 1952
- (D. O. núm. 298), pasará a la Escala de Tierra,
quedando escalafonado a continuación del Capitán
1
Número 128.
de la citada Escala D. Juan Zaplana Fernández.
Madrid, 5 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, General Inspector del Cuer
po de Máquinas y Generales Jefes Superior de
Contabilidad y del Servicio de Máquinas.
Ascensos.—Por tener --vacante, estar cumplido de
las condiciones reglamentarias y haber sido clasifi
cado "apto" para el ascenso, se promueve al empleo
de Capitán al Teniente de Máquinas (E. T.), ha
bilitado de Capitán, D. Rafael Domínguez Méndez,
con antigüedad y efectos administrativos desde 1 de
mayo del presente año, quedando escalafonado entre
los Capitanes (E. T.) don Juan Zaplana Fernández
y D. Antonio Alcácer Martín.
Madrid, 5 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, General Inspector del Cuerpo de
Máquinas y Generales Jefes Superior de Conta
bilidad y del Servicio de Máquinas.
De conformidad con propuesta formulada por
el Vicario General Castrense, en aplicación del ar
tículo cuarto de la Ley de 17 de julio de 1953
(D. O. núm. 163), cumplidos los requisitos regla--
mentarios y declarado `apto" por la Junta de Clasi
ficación, se sdispone el ascenso al empleo superior,
con- antigüedad y efectos administrativos del 27 de
mayo del corriente año, del Capellán segundo don
Juan Cruz Sáez y Tejada. Se escalafonará a con
tinuación del Capellán primero D. Juan Antonio
Sánchez y Sánchez.
Madrid, 5 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobis
po de Sión Vicario General Castrense, Almirante
'
Jefe del Servicio de Personal, Generales Jefe Su
perior- de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos e Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. .
Destinos.—Por haber pasado el Legazpi al Ter
cer Grupo de Reserva (Cañoneros), se dispone que
el Comandante de Máquinas D. Manuel A. Castro
Martínez, nombrado Jefe de los Servicios de Má
quinas del Segundo Grúpo de Escolta y Jefe de Má
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quillas del referido cañonero, cese en los citados des
tinos, haciéndose cargo de los mismos a bordo del
minador Vulcano.
Esta Orden se cumplimentará con la mayor ur
gencia.
Madrid, 5 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General Inspector del Cuerpo de Máquinas
y General Jefe del Servicio de Máquinas.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Máqui
nas, habilitado de Capitán, D. Juan Orta Marín, cese
como Jefe de Máquinas del. minador Mazno, de
biendo continuar embarcado en el mismo, desempe
ñando la Segunda Jefatura de Máquinas.
Madrid, 5 .de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, General Inspector del Cuer
po de Máquinas y General Jefe del Servicio de
Máquinas.
Cuerpo dé Suboficiales y asimilados.
Ascensos. —Para cubrir vacante existente en el
empleo de Torpedista primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por
la junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Félix Alcaraz
Cazorla, con antigüedad de 10 de abril de 1954 y
efectos administrativos a partir de la revista del mes
de junio en curso, debiendo escalafonarse a conti
nuación del de su mismo empleo D. Jaime Pifleiro
Seoane.
Madrid, 5 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal y Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Torpedista primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Juan Galindo Escámez, con
antigüedad de 10 de abril de 1954 y efectos adminis
trativos a partir de la revista del mes de junio en
curso, debiendo escalafonarse a continuación del de
su mismo empleo D. Félix Alcaraz Cazorla.
Madrid, 5 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Suprior de Contabilidad.
Ascensos.— Para cubrir vacante existe-nte en el
empleo de Torpedista primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Luis Capell Prieto,
con antigüedad de 10 de abril de 1954 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista del mes de junio
en curso, debiendo escalafonarse a continuación del
de su mismo emiSleo, D. Juan Galindo Escámez.
Madrid, 5 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad..
Maestranza de la Armada.
Ascensos.—Como continuación a la Orden Minis
terial de 12 de diciembre de 1953 (D. O. núm. 284),
se promueve a la categoría de Auxiliar Administra
tivo de segunda 'a los de tercera que a continuación
S( reseñan, a los cuales se les confirma en sus ac
tuales destinos de las Jurisdicciones que al frente de
cada uno se indica :
D. Daniel Alvarez Acuña.—Ministerio de Mari
na.—Antigüedad de 2 de marzo de 1954.
D. Manuel Rojas Aragón.—Departamento Marí
timo de Cádiz.—Antigüedad de 24 de enero de 1954.
D. Rafael Martínez García.—Departamento -Ma
rítimo de Cartagena.—Antigüedad de 13 de _febrero
de 1954.
Los efectos administrativos que les corresponden
son los de las revistas siguientes a dichas fechas.
Madrid, 5 de junio de 1954.
MORENO
Excmoss. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Almi
rantes jefes de la juridicción Central y del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Página 878.
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